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Se deciajQ texto oñciai 7 aaténtico «i de 1*» 
iiaposiclones ofieiaiae, caalquiera que sea su 
- pabliecdas en la Gaceta de Manila, por 
19 ivaito sefAn obllgoton&a en an camplitnienfco, 










Serán soBerito'eB íorsonoa á la Gaceta todos 
los pneblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectó vas 
provincias. 
(Real arden de 26 de Setiembre de 1*H1). 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Administración Civil. 
R e a l ó r d e n . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR . - N ú r a . 797.—Excrao. 
eijJsr.—A los efectos prevenidos en los a r t í c u l o s 3.° y 
4.° del Real Decreto de 14 de Mayo de -1880, refe-
rente á patentes de i n v e n c i ó n , remito á V . E . siete 
J copias de testimonios de dichas patentes, concedidas 
egai álos Sres. D. .lohn Keats, D . Eduai-d Gregson, D. 
Bernard C. Mol loy , D. Moncr ief f Pa r rv , D . W i l l i a m 
Surirh, D . A . Javier y Mr . Thomas Blosson, por va-
rios inventos.—De Real orden lo digo á V . E. 
para su conocimiento y efectos oportunos.—Dios 
guarde á V . E . muchos a ñ o s . S. Ildefonso 27 de 
Setiembre de 1884.—Tejada.—^x. Gobernador ge-
neral de las Islas F i l ip inas . . 
Manila 8 de Noviembre de 1884. - C i ímplase , pu-
blíquese y pase á ¡la í >ireccion general de A d m i -






































Copias que se citan. 
Hav un sello de décima clase, año de 1884.—D. Joa-
quin Moreno CabaU^ro. Notario dell lustre Colegio de esta 
(Jórte y vecino de la misina.—Doy fé: Qao por D. Alberto 
Clarke, mayor de edad, soltero, profesión presentar docu-
mentos en el Gobierno C i v i l para patentes ó privilegios 
de invención, vecino de esta Capital, domiciliado en la 
calle de Jovellanos número 5, cuarto, bajo derecha; 
prévia presenticion de su cédula personal de novena 
clase que vuelve á recoger su fecha 13 de Junio úl t imo, 
señalada con el número 384, se me ha exhibido para tes-
timoniar la siguiente.—Patente de invención, sin garan-
jíía del Gobierno ea cuanto á la novedad, conveniencia 
6 utilidad del objeto sobre que recae.—D. Alejandro P i -
daly Mou, Ministro de Fomento.—Por cuanto Mr. John 
Keats Bagual, Condado de Sxafford (Inglaterra) ha hecho 
presente en 7 de Marzo último, que á fin de asegurar 
el derecho á la explotación exclusiva de «mejoras en los 
•aparatos para poner tacones y terminar botas y zapatos», 
«lesea obtener patente de invención con arreglo á la 
Ley de 30 de Ju l io de 1878, v ha cumplido con lo 
que se previene en la misma Ley; por tanto, S. M . 
se ha dignado conceder á Mr. John Keats derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y planos unidos á esta patente, 
como parte integrante de la misma, y conforme en un todo 
con los ejemplares que obran en el Conservatorio de Artes, 
Por el término de veinte años, contados desde hoy hasta 
igual fecha del año de 1904 en que concluirá .—Este de-
recho se considera concedido para la Penínsu la , Islas ad-
yacentes y provincias de Ultramar. Para hacer ea estas 
provincias efectivo el derecho que concede esta patente, con 
Wreglo al Real decreto de 14 de Mayo de 1880, los interesa-
dos deberán presentar un testimonio legalizado de la 
^isma en el Ministerio de Ultramar. También podrán si lo 
prefieren, presentar directamente el referido testimonio, 
Por sí ó por medio de representante, á los Gobernado-
res generales de las provincias Ultramarinas en cuyo 
^rritorio quisieran ejercer su industria.—Esta patente 
^ la que deberá tomarse razón en el Conservatorio de 
^•rtes, será de n ingún valor, y, por consiguiente caducará 
|a concesión, s i el citado interesado no acredita ante el 
director del Conservatorio de Artes en el plazo de dos 
**fios, contados desde esta techa, y con las formalida-
des que previenen el art. 38 y siguientes de la citada 
^ey» que ha puesto en práctica el objeto de la mencionada 
Puente estableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
Jtoid 20 de Junio de 1884.—Hay una rúbr ica .—Alejandro 
Pldal y Moa.—Hay un sello que dice: Ministerio de Fo-
^eato.—Patente de invención á favor de Mr . John 
Keats. - (Bagual.)—Por mejorasen los aparatos para po 
uer tacones y terminar botas y zapatos.—Se tomó razón 
en el registro especial de patentes de invención del Conser-
vatorio de Artes, al folio 272, 3.° con el n ú m . 5691.— 
Madrid 4 de Agosto de 1884.—Hay un sello que dice: 
Conservatorio de Artes.—P. E l Secretario, J o s é L i n d o s o . — 
Concuerda lo inserto con su original á que me remito, 
el que devolví al 8r. exhibente. Y para que conste y en-
tregar al mismo, pongo el presente en un pliego de la 
décima clase señalado con el n ú m . 857.797, que signo 
y firmo en Madrid á 28 de Agosto de 1884.—Hay un 
signo.—Hay una rúbrica .— Joaquin Moreno.—Hay na 
sello que dice: Notaria de D . Joaquin Moreno Caballero. 
Legalización los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
de esta Coi te y vecinos de la misma.—Leg^izanaos el 
signo, firma y rúbrica del Notario. D. Joaquin Moreno 
Caballero.—Madrid 30 de Agosto de 1884.—Hay dos sig-
nos.—Hay dos rúbr ic i s .—Eulog io Barbero Quintero.— 
León Muñoz ,—Hay un sello que dice: Colegio Notarial 
del territorio de Madrid.—Es copia.—Entre paréntesis .— 
Bagual.—No vale,—Es copia E l Director general.—J. 
García López .—Hay un pello que dice: Ministerio de 
Ultramar; Dirección general de Adminis t rac ión y Fo-
mento.—Es copia.—El Subdirector, Vargas. 
Timbre de clase 10.a año 1884.—2 pesetas,—Testirao-
u i o . - ^ - 3 ? a t o n t o d o i u v e n u i o í » , « i n . «¿m- « m í a d o l O u l / í o n x o 
en cuanto á la novedad, conveniencia (3 utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Alejandro Pidal y Mon.—Ministro ¡ 
de Fomento.—Por cuanto Mr. Thomya Blossoa Yale, í 
residente en Columbia-Texas (Estados-Unidos) ha hecho 
presente en 21 de Marzo úl t imo que á fin de asegurar 
el derecho á la exolotacion exclusiva de «un aparato para 
extraer el jugo y el azúcar cristalizado», desea obtener pa-
tente de invención coa arreglo á la Ley de 30 de Julio de 
1878 y ha cumplido con lo que se previene en la misma 
Ley; por tanto, S. M. se ha digoado conceder á Mr. Tho-
mas Blosson Yale, derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en la me-
moria y planos unidos á esta patente como parte inte-
grante de la misma y conforme en un todo con los ejem-
plares que obran en el Conservatorio de Artes, por el tér-
mino de veinte años contados desde hoy hasta igual fecha 
del año de 1904 en que concluirá. Este derecho se consi-
dera concedido para la Península , Islas adyacentes y provin-
cias de Ultramar. Para hacer en estas provincias el de-
recho qae concede esta patente, con arreglo al Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880, los interesados deberán pre-
sentar un testimonio legalizado de la misma en el Ministe 
rio de Ultramar. T a m b i é n podrán si lo prefieren presen-
tar directamente el referido testimonio, por sí ó por 
medio de representante á los Gobernadores generales 
de las provincias Ultramarinas en cuyo territorio quisie-
ran ejercer su industria.—Esta patente de la que deberá 
tomarse razón en el Conservatorio de Artes, será de 
n ingún valor, y por consiguiente, caducará la concesión, 
si el citado interesado no acredita ante el Director del 
Conservatorio de Artes, en el plazo de 2 años conta-
dos desde esta fecha, y con las formalidades que pre-
vienen el artículo 38 y siguientes de la citada ley, 
que ha puesto en práctica el objeto de la patente esta-
bleciendo una nueva industria en el pa ís .—Madr id 28 de 
Jul io 1884.—Alejaadro Pidal y Moa.—Hay ua sello en 
seco del Ministerio de Fomento.—Patente de iaveacioa 
á favor de Mr. Thomas Blossoa Yale, por un aparato 
para extraer el jugo y el azúcar cristalizado del Cagazo.— 
Se tomo razón en el registro especial de patentes de i n -
vención del Conservatorio de Artes, al folio 338.—Tercero 
con el número 6056.—Madrid 19 de Setiembre de 1884.— \ 
P . E l Secretar io .—José L i n d ó s e . — H a y ua sello del Con- | 
servatorio de Artes.—Corresponde con su original que á I 
este fin me ha exhibido por el 3r . D . Juan Argenti y 1 
Sulse, á quien se lo devuelvo de que doy íé y á que me ' 
remito. Y para que conste y surta los efectos á que haya 
lugar, yo el infrascrito Notario de este Ilustre Colegio 
y domicilio libro á su instancia el presente que signo, 
v firmo en Madrid á 22 de Setiembre de 1884.—Signo.— 
Francisco Seco de Cáceres.—Sello del mismo,—Lega-
lización.—Los infrascritos Notarios de este Ilustre Colegio 
y domicilio, legalizamos el signo, firma y rúbrica de nues-
tro compañero licenciado D . Francisco Seco de Cáceres.— 
S igno .—José Miguel.—Signo Vicente Callejo Sanz.—Sello 
del Colegio Notarial de Madrid.—Timbre móvi l .—Es co-
pia .—El Director general.—J. García L ó p e z . — H a y un 
sello que dice:—Ministerio de Ul t ramar .—Dirección gene-
ral de Administración y Fomento.—Es copia.—El Sub-
director, Vargas. 
Hay un sello de décima clase, año de 1884.—Don 
Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilustre Colegio 
de esta Corte y vecino de la misma. —Doy fé: Que por Don 
Alberto Clarke, mayor de edad: soltero, profesión pre 
sentar documentos en el Gobierno Civi l para patentes ó 
privilegios de invención, vecino de esta Capital, y domici-
liado ea la calle de Jovellanos, aúm. 5 cuarto bajo derecha, 
prévia presentación de su cédula personal de novena 
clase que vuelve á recoger, su fecha 13 de Jun io úl-
timo señalada con el n ú m . 384, se me ha exhibido 
para testimoniar la siguiente:—Patente de iaveacion, 
sin ga ran t í a del Gobierno en cuanto á la novedad, 
ooa vouÍGUOia. á a á i l i c l a d U.ol yjtrjofco ov^Uru ^ í ' O o u u i 
D. Alejandro Pidal y Mon, Ministro de Fomento. — 
Por cuanto D. W i l l i a n Smith, residente en Alberdeea 
(Inglaterra), ha hecho presente en 2 de Noviembre 
últ imo que á fia de asegurar el derecho á la explota-
ción exclusiva de «mejoras en aparatos ó máqu inas 
para las escabaciones debajo del agua y para elevar y 
extraer los productos de las esoabacioaes,» desea obtener 
patente de invención coa arreglo á la Ley de 30 de Ju-
lio de 1878, y ha cumplido con lo que se previene 
ea la misma Ley; por tanto, S. M . se ha dignado 
conceder á D . Wi l l i an Smith, derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria ea la forma des-
crita ea la memoria y plaaos unidos á esta patente, como 
parte integrante de la misma y conforme en un lodo coa 
los ejemplares que obran en el Conservatorio de Artes, por 
término de 20 años contados desde hoy hasta igual fecha 
del año de'1904enque conclu i rá .—Este derecho se consi-
dera concedido para la Pen ínsu la , Islas adyacentes y pro-
vincias de Ultramar. Para hacer en estas provincias 
efectivo el derecho de esta patente, con arreg o a l 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880, los interesados 
deberán presentar un testimonio legalizado de la misma 
en el Ministerio de Ultramar. Tambiea podrán si lo 
prefieren preseatar directameate el referido testimonio 
por sí ó por medio de representante, á los Goberna-
dores generales de las provincias ultramarinas en cuyo 
territorio quisieran ejercer su industria. Esta patente de 
la que deberá tomarse razón en el Conservatorio de 
Artes será de n ingún valor, y por consiguiente cadu-
cará la concesión, si el citado interesado no acredita ante 
el Director del Conservatorio de Artes en el plazo de dos 
años , contados desde esta fecha, y con las formalidades 
que previenen el artículo 38 y siguiente5» de la citada Ley, 
que ha puesto en práctica el objeto de la pateare esta-
bleciendo una nueva industria en el pa ís .—Madr id 13 de 
Junio de 1884.—Alejaadro Pidal y Mon.—Hay un sello 
eu seco del Ministerio de Fomento.—Patente de inven-
ción á favor de Mr . WiUian Smith, por «mejpras ó má-
quinas eu aparatos para las escavaciones debajo del agua 
y para elevar y extraer los productos de las esoavacio-
neg.»—Se tomó razón en el Registro especial de patentes 
ú Conservatorio de Artes, al folio 278 ter-
de invención del 
cero con el número 5721.—Madrid 8 de Agoosto de 
1884.—Hay un signo.—Hay una rúbr ica .—Joaquin Mo-
reno.—Hay un sello que dice: Notaria de D . J o a q u í n 
Moreno Caballero.—Legalización. Los infrascritos. Nota-
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nos del I lustre Colegio de esta Córte, y vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica del Notario 
D . Joaqaia Moreno Caballero. Madrid 30 de Agosto de 
1884.—Eay dos signos.—Hay dos rúbr icas .—Ealogio 
Barbero Qaintero.—Leoa M u ñ o z . — H a y un sello que 
dice: Colegio Notarial del Terricorio de Madr id .— Ea co-
pia. —El Director ge ieral.—T. García L ó p e z — H a y un seilo 
que dice: Ministerio de Ultramar, Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es copia.—El Subdirector, 
Vargas. 
Don L u i s González Martínez, Notario de este Cole-
gio, de varios Ministerios etc., con vencidad * resi-
dencia fija en esta Capital.—Doy fó: Que por el Sr. D o n 
Alejandro Ibañez de la ¿Serna, mayor de edad, soltero, 
empleado particular y de esta vecindad, con cédula per-
sonal que presenta y recoja se me ha exhibido para que 
deduzca testimonio el documento que literalmente dice 
a s í : — P a t e n t e de invencio i, sin ga ran t í a del Gobier-
no en cumto á la novedid, conveniencia ó util idad 
del objeto sobre que recae. — D. Alejandro Pidal v Mon, 
—Ministro de Fomento.—Por cuanto D. A . Javier re-
sidente en París, ha hecho presente en 7 de Marzo úl-
timo, que á fia de asegurar el derecho á la explotación 
exclusiva de «un procedimiento para el tratamiento de las 
plantas textiles, particularmente de las ortigaceas», desea 
obtener patente de invención cou arreglo á la Ley de 30 
de Jul io de 1878, y ha cumplido coa lo que se pre-
viene en la misma Ley; por tanto S. M . se ha dignado 
conceder á D . A . Javier, dereclio á la explotación exclu-
siva de la mencionada industria, en la forma descrita en 
la memoria unida á esta patente, como parte in-
tegrante de la misma, y conforme eu un todo con el 
ejemplar que obra en el Conservatorio de Artes, por 
el t é rmino de 20 años, contados desde hoy basta igual 
fecha del año de mi l novecientos cuatro en que conclui-
rá .=-Es te derecho se considera concedido para la Penín-
sula, Islas adyacentes y provincias de Ultramar.—Para 
hacer en estas provincias efectivo el derecho que concede 
esta patente, con arreglo al Real Decreto de 14 de Mayo 
de 1880, los interesados deberán presentar un testimo-
nio legalizado de la misma en el Ministerio de Ultramar. 
T a m b i é n podrán, si lo prefieren, presentar directamente 
el referido testimomo. por sí 5 por medio de represen-
tante, á los Gobernadores generales de las provincias 
Ultramarinas en cuyo territorio quisieran ejercer su i n -
dustria—Esta patente, de la que deberá tomarse ra-
zón en el Conservatorio de Artes, será de n ingún valor, 
y por consiguiente, caducará la concesión si el citado 
interesados no acredita ante el Director del Conservato-
rio de Artes, en el plazo de 2 años contados desde esta 
feeha, y con las formalidades que previene el artículo 
38 y siguientes de la citada Ley, que ha puesto en prác-
tica el objeto de la patente estableciendo una nueva in-
dustria en el país .—Madrid 25 de Junio de 1884.—Ale-
jandro Pidal y Aion .—ilay un timore en seco.—Minis-
terio de Fomento. — Patente de invención á favor de Don 
A . Javier por un procedimiento para el tratamiento de 
las plantas textiles particularmente de las ortigaceas.—Se 
tomo razón en el registro especial de patente de inven-
ción, del Conservatorio de Artes, al fólio 280, tercero, 
con el número 5730—Madrid 8 de Agosto de 1884.—P. E l 
Secretar io .—José L indóse .— Hay un sello del Conserva-
torio de Artes.—Corresponde con su original á que me 
remito, y rubricado por mi devuelvo al Sr. exhibeute. Y a 
su instancia, quedando anotado en el libro indicador en 
Madrid á 6 de Setiembre de 1884.—Signo, firma y rú-
btica.—Luis González Mart ínez.— Hay un sello.—Lega-
lización.—Los infrascritos Notarios de este Colegio, lega-
lizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D . Luis González Mart ínez.—Madrid 6 de 
Setiembre de 1884 signo, firma y rúbrica J o a q u í n Mo-
reno.—Signo, firma y rúbr ica .—Eulogio Barbero Quin-
tero.—Hay un seilo del Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid, y un timbre móvi l .—Es copia.—El Director ge-
neral.—J. García L ó p e z . — H a y un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar, Dirección general de Adminis t ración 
y Fomento.—Es copia.—El Subdirector, Vargas. 
Hay un sello de décima clase, año de 1884.—Don 
Joaqu ín Moreno y Caballero, Notario del Ilustre Co-
legio de es&a Corte y vecino de la misma.—Doy fé: 
Que por D. Alberto Glarke, mayor de edad, soltero, pro-
fesión presentar documeotos eu el Gobierno Civi l para 
patentes de privilegios de invención, vecino de esta 
Capital, domiciliado en la calle de Jovellanos, n ú m . 5, 
cuarto bajo derecha, prévia presentación de su cédula 
personal de novena clase que vuelve á recoger, su fecha 
13 de Junio último, señalada coa el n ú m . 384; se me 
ha exhibido para testimoniar la siguiente: — Patente de 
invención, sin garant ía del Gobierno en cuanto á la no-
vedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Alejandro Pidal y Mon, Ministro de Fomento.— 
Por cuanto Mr. Moaerúlf Parry Gosset, residente eu 
Londres, ha hecho presente en 5 de Febrero úl t imo, 
que á fin de^  asegurar el derecho á la explotación exclu-
siva de «mejoras en las máquinas para ama lgamar ,» 
desea obtener patente de invención con arreglo á la Ley 
de 30 de Julio de 1878, y ha cumplido con lo que se 
previene en la misma Ley; por tanto, S. M . se ha dig-
nado conceder á Mr. Moneruít Parry Gosset derecho "á 
la explotación exclusiva de la mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria y plano unidos á esta 
patente, como parte integrante de la m i s m i y co iforme 
en un todo con los ejemplares que obran en el Conser-
vutorio de Artes, por el término de 20 años , contados 
desde hoy hasta igual fecha del año de 1904 en que 
concluirá .—Este derecho se considera concedido para la 
Península, Islas adyacentes y provincias de Ultramar. 
Para hacer en estas provincias efectivo el derecho que 
concede esta patente, con arreglo al Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880. Los interesados deberán presentar u n 
testimonio legalizado de la m i s m i en el Ministerio de 
Ultramar. T a m b i é n podrán, si lo prefieren, presentar di-
rectamente el referido testimonio, por sí ó por medio de 
representante, á los Gobernadores generales de las provin-
cias Ultramarinas en cuyo Territorio quisieran ejercer 
su industria.—Esta patente, de la que deberá tomarse 
razón en el Conservaiorio de Artes, será de n ingún va-
lor, y por consiguiente, caducará la concesión, si el ci-
tado interesado no acredita ante el Director del Conser-
vatori) de Artes, en el plazo de 2 años, contados desde 
esti fecha, y con las formxlidades que previenen el ar-
tículo 38 y siguientes de la citada Ley, que ha puesto 
en práctica el objeto de la patente establéele ido una 
nueva industria eu el país .— Madrid 13 de Junio de 
1884.—Hay una rúbrica.—Alejandro Pidal y Mou. — Hay 
un sello que dice Ministerio de Fomento.—Patente de 
invención á favor de Mr. Monerúff Parry Gosset.—Por 
cmejoras en las máquinas para amalgamara—Se tomó 
razón en el registro especial de patentes de invención, 
del Conservatorio de Artes, al fólio 278 tercero con el 
n ú m . 5719.—Madrid 8 de Agosto de 1884 —Hay un sello 
que dice Conservatorio de Artes.—P. El Secretario.— 
J o s é Lindóse.—'Concuerda lo inserto con su original, á 
que me remito, el que devolví al Sr. exhibeute. Y para 
que conste y entregar al mismo, pongo el presente en 
un pliego de décima clase, señalado con el número 
857.795, que signo y firmo en Madrid á 28 de Agosto 
de 1884.—Hay un signo. —Hay una rúbr i ca .—Joaqu ín 
Moreno.—Hay un sello que dice: Notar ía de D . J o a q u í n 
Moreno Caballero.—Legaliz icion: Los infrascritos Nota-
tarios del Ilustre Colegio de esta Córte y ve nnos de la 
misma legalizamos el signo firma y rúbrica del Notario 
D. J o a q u í n Moreno Caballero. Madrid 30 de Agosto de 
1884.—Hay dos signos.—Hay dos rúbr icas .—Eulogio 
Barbero Quintero.—León Muñoz .—Hay un sello que dice: 
Colegio Notarial del Territorio de Madrid.—Es copia.— 
j E l Director general.—í. García L ó p e z . — H a y un sello 
¡ que dice: Ministerio de Ultramar, Dirección general de A d -
¡ ministracion y Fomento.—Es copia.—El Subdirector, 
| Vargas. 
Hay un sello de décima clase año de 1884. —D. Joa-
qu ín Moreno Caballei-o, Notario del Ilustre Colegio de 
ésta Córte y vecino de la misma.—Doy fé: Que D . A l -
uerco G'larlce, mayor de edad, soltero, prctítesrera pros&Dt-
tar documentos en el Gobierno Civil para p ítentea ó pri-
vilegios de invención, vecino de esta Capital, y domiciliado 
en la calle de Jovellanos, núm. 5, cuarto bajo derecha; 
prévia presentación de su cédula personal de novena clase 
que vuelve á recoger, su fecha 13 de J u n i ó úl t imo, se 
halada en el n ú m . 384 se ha exhibido para testimoniar 
la siguiente.—Patente de invención, sin garan t ía del 
Gobierno eu cuanto á la novedad, conveniencia 5 u t i l i -
dad del objeto sobre que recae.— D. Alejandro Pidal y 
Mon.—Ministro de Fomento.—Por cuanto D. Eduardo 
Gr egson Biuuer , residente en Lóodres, ha hecho pre-
sente en 23 de Febrero último, que á fin de asegurar el 
derecho á la explotación exclusiva de «Mejoras en el pro-
cedimiento de construcción de calzadas aplicables en sitios 
donde se acomoden toda clase de hilos, tubería y obje-
tos análogos», desea obtener patente de invención cou 
arreglo á la Ley de 30 de Julio de 1878, y ha cumplido 
cou lo que se previene en la misma Ley, por tanto, S. M . 
se ha dignado conceder á D . Eduardo Gregson Banner de-
recho á la explotación exclusiva de la mencionada in-
dustria en la forma descrita en la memoria y planos uni-
dos á esta patente, como parte integrante de la misma, 
y conforme en un todo con los ejemplares que obran en el 
Conservatorio de Artes, por el té rmino de diez años, con-
tados desde hoy hasta igual fecha del año de 1894 en que 
conclui rá .—Este derecho se considera concedido para la 
Pen ínsu la , Islas adyacentes y provincias Ultramarinas. 
Para hacer en estas provincias efectivo el derecho que 
concede esta patente con arreglo al Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880, los interesados deberán presentar un 
testimonio legalizado de la misma en el Ministerio de U l -
tramar. También podrán, si lo prefieren, presentar direc-
tamente el referido testimonio, por sí ó por medio de re-
presentante, á los Gobernadores generales de las provin-
cias Ultramarinas en cuyo territorio quisieran ejercer su 
industria.—Esta patente, de la que deberá tomarse razón 
en el Conservatorio de Artes, será de n ingún valor, y, 
por consiguiente, caducará la concesión, si el citado inte-
resado no acredita ante el Director del Conservatorio de 
Artes, en el plazo de dos años, contados desde esta fecha, 
y con las formalidades que previenen el art. 38 y siguien-
tes de la citada Ley, que ha puesto en práctica el ob-
jeto de la patente estableciendo una nueva industria en 
el pa ís .—Madrid 21 de Junio de 1884.—Alejandro Pidal 
y Mon .—Hay u n sello en seco del Ministerio de Fo-
mento.—Patente de iuvencioa á favor de D . Eduardo 
Gregson Banner por «Mejoras en el procedimiento de 
tracción de calzadas aplicables en sitios donde se 
den toda clase de hilos tubería y objetos análogos " 
tomó razón en el Registro especial de pAtentes de i j ^ 
ció i del Conservatorio de Artes, al fólio 276, tercero 
el núm. 5711.—Madrid 5 de Agosto de 1884.-^p' 
Secretario, J o s é L i n d ó s e . — H a y un sello.—Concuer^ 
patente inserta con su original á que me remito , 
que devolví al Sr. exhibeute, y para que conste y eotr 
al mismo pongo la presente en u n pliego de la 
décima n ú m . 857,796, que signo y firmo en Madrid 
de Agosto de 1884 —Hay un signo.—Hay una rúbrica' 
J o a q u í n Moreno.—Hay un sello que dice Notarla cle 
J o a q u í n Moreno Cabal lero.—Legalización: Los infraScri|l 
Notarios del Ilustre Colegí) de esta Córte y vecinos 
la misma legalizamos el signo, firma y rúbrica delji 
tario D J o a q u í n Moreno Caballero. Madrid 30 de A.?J 
de 1884. — Hay dos signos.—Hay dos rúbricas.—iL 
gio Barbero Quin te ro .—León Muzos.—Hay un sello 
dice: Colegio Notarial del Territorio de Madrid.—Es 
pia .—El Directo general.— í. García López .—Hay uase|3 
que due: Ministerio de Ultramar: Dirección ¿eneiMl ; 
que 













H a y un sello de décima clase año de 1884.—D. Jft 
qu in Moreno Caballero, Notario del Ilustre Colegio L 
esta Córte y vecino de la misma.— Doy íé: Que porD)j * 
Alberto Clarke, mayor de edad, soltero, profesión 
sentar documentos en el Gobierno Civil para patentes 
privilegios de invención, domiciliado en la calle de Jji 
vellanos, núm. 5 cuarto b ijo derecha, prévia preseutacioi 
de su cédula personal de 9.a clase que vuelve recoo^  
su fecha 13 de Junio úl t imo señ i l ada con el nú n. 3$j 
se me ha exhibido para testimoniar la siguiente. P^tentíl 
de invención, sin garant ía del Gobierno, en cuanto al» 
novedad, conveniencia 5 utdidad del objeto sobre qiejj 
cae.—D. Alejandro Pidal y Mon, Ministro de Fomento, 
Por cuanto Mr. Bernard Charles Malloy M . P. resideoiA 
en E l m Yemple (Inglaterra) ha hecbo presente en 3 dj 
Enero úl t imo, que á fin de asegurar, el derecho á la i 
plotacion exclusiva de «mejoras en el proeedimieato 
aparatos propios para la am dgimacion del oro y de otrJ 
metales», desea obtener patente de invención con ar» 
glo á la Ley de 30 de Jul io de 1878, y ha cumplido cu 
lo que se previene eu la misma Ley , par tanto, S. j 
se ha dignado conceder á Mr. Bernard Charles Malloj 
M. P. dere.'ho á la explotación exclusiva de la menci| 
nada industria, en la forma des;rita en la memoria 
planos unidos á esta patente, como parte integrante 
la misma, y conforme en un todo con los ejemplares q; 
obran en el Conservatorio de Artes, por el término de 2 
años, contados desde hoy hasta igual fecha del año Í 
1901 en que concluirá .—Este derecho se considera con-
cedido para la Península , Islas adyacoote? y provine» 
de Ultramar. Para hacer en estis provincias efectivo 
derecho que concede esta patente, con arreglo a 
Decreto de 14 de Mayo de 1880, los interesados deberáo| i0 
present'ir u n testimonio legalizado de la misma en el 
Ministerio de Ultramar. También podrán si lo prefieren, 
presentar directamente el refei-ido testimonio, por sí Ó 
por medio de representante, á los Gobernadores genera-
les de las provincias Ultramarinas en cuyo territorio qui-
sieran ejercer su industria.— Esta patente de la que 
berá tom irse razón en el Conservatorio de Artes, será di 
ningún valor, y por consiguiente caducará la concesión, 
si el citado interesado no acredita ante el Director del 
Conservatorio de Artes, en el plazo de dos años, coata-] 33 
dos desde esta fecha y con las formalidades que prefie' 
nen el artículo 38 y siguientes de la citada Ley, q"» 
ha puesto en práctica el objeto de la patente estable-
ciendo una nueva industria en el pa í s .— Madrid 13 de 
Junio de 1884,—Alejandro Pidal y Mon.—Hay un sello 
en seco del Ministerio de Fomento—Patente de inven-
cio i á fávor de Mr. Bernard Charles Malloy M . P. Pot 
«Mejoras en el procedimiento y aparatos propios par* 
la amalgamac ión del oro, y de otros meta les» .—Se toaiH ,^ 
razón en el|registro especiar'de patentes de invención, ^11 
Conservatorio de Artes, al fólio 281, tercero con el niím-
5732.—Madrid 8 de Agosto de 1884.—P. E l Secretarios 
José L indóse . —Hay un sello.—Concuerda lo inserto con 
su original, á que me remito, la que devolví al Sr. exbi' 
bente. Y para que conste y entregar al mismo, p^Ép 
el presente en un pliego clase décima, n ú m . 733 .1 | | 
que signo y firmo en Madrid á 28 de Agosto de 1884.-* 
Hay un sello.—Hay una rúbr ica .—Joaquín Moreno.-' 
Hay u n sello que dice: Notarla de D. J o a q u í n Moren0 
Caballero.—Legalización los infrascritos Notarios del vfl 
I lustre Colegio de esta Córte, y vecinos de la misma I6' 0I 
gal ízamos el signo, firma y rúbrica del Notario D. Joa' ' ' 
quin Moreno Caballero.—M idrid 30 de Agosto de 1884^ 
Hay dos signos.—Hay dos r ú b r i c a s . = E u l o g l o B-ubeiP 
Q u i n t e r o . = L e ó n M u ñ o z . = H a y un sello que dice: 0° '^ 
gio Notarial del Territorio de Madrid.^-Es c o p i a . ^ 
Director general .=J . García López. -Hay un sello qa? 
dice: Ministerio de Ultramar Dirección general de AdiB1' 
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PARA EL DIA 10 DB DICIEMBRE DE 18S4. 
parada, los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
5¡1 Coinandante D, Bernardino Herrarte.—Imagina,— 
ylo1!'0 D. Juan Ataide.—Hospital y provisiones,—Artille 
^ ¡a ^_ Sargento para el paseo de enfermos.—Núm. 4. 
!)e órden del Excmo. Sr. G-eoeral Gobernador Mil i ta r . 
^,01 Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
Jod Pregó. 
os 
A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaría . 
3& Próximo á te rminar el pr imer semestre del a ñ o 
e(.onómieo actual de 1884 á 85, sin que muchos de 
l0s contribuyentes a l impuesto p rov inc i a l de las r a -
a^s no tr ibutarias domicil iados en esta Ciudad mu-
rada y arrabales de Tondo, Binondo, San José , Santa 
Cruz, Quiapo, San Miguel, Sampaloc, E r m i t a , M a -
laxe y San Fernando de Dilao, se hayan presentado 
¡í satisfacer la cuota que les corresponde por e l c i -
tado a ñ o e c o n ó m i c o , se previene á los mismos de 
¿rdeo del Excmo. Sr. Corregidor, que si dentro de l 
presente mes no lo ver i f ican , s e r á n tratados couio 
porosos. 
Lo que se anuncia en la « G a c e t a oficial» para ge-
jieral conocimiento. 
i Manila 9 de Diciembre de 1884 .—P. S., Gerardo 
Moreno. 3 
[ Los qne se consideren con derecho á dos caballos 
• t ó d c s sueltos en l a v i a p ú b l i c a que se ha l l an de-
positados en el T r i b u n a l del a r raba l de Sampaloc, 
se p r e s e n t a r á n á reclamarlos en esta S e c r e t a r í a , con 
los documentos que just if iquen su propiedad dentro 
p l t é r m i n o de diez d í a s , contados desde la p r imera 
inserción de este anuncio en la « G a c e t a oficial», en 
la inteligencia que de no hacerlo a s í c a e r á n en co-
piso y se v e n d e r á n en púb l i ca s ¡bas ta . 
I Lo qne de ó r d e n del E x c m o . Sr. Corregidor , se 
anuncia eu dicho pe r iód ico para que llegue á cono-
«imiento de los interesados. 
Manila 9 de Dic iembre de 1884 .—P . S., Gerardo 
Moreno. 3 
Deseando el Ayuntamiento de esta Ciudad faci l i -
mv la to na de aguas potables para e l in te r io r de 
las fincas, á todos los propietarios de las mismas que 
lo soliciten, sin reservarse el esclusivo derecho de 
¡servir el mater ia l necesario de t u b e r í a , grifos, con-
tadores etc. para dicha toma de agua; ha acordado 
• sesión ex t raord inar ia celebrada el dia 2 del pre-
sente mes, adiccionar una c l á u s u l a a l a r t í c u l o 7.° de l 
Reglamento para el uso p ü o l i o o , g ra tu i to y á do 
micilio pr ivado, mediante r e t r i b u c i ó n , de las aguas 
'leí canal de Carnedo, y como consecuencia de esta 
adiccion, hacer una p e q u e ñ a re forma en el a r t í c u l o 
•^3 del mismo Reglamento, quedando redactados 
Ruellos, en ¡a fo rma siguiente: 
Art. 7.° L a toma de agua sea cualquiera l a 
íorna en que se haga, y la co locac ión y suministro 
^ la t u b e r í a , llaves, grifos y piezas necesarias 
Itóra conducir la desde l a t u b e r í a general hasta l a 
CajH. de aforo, el contador ó los grifos en el sis-
ó l a de c a ñ o l ib re , se h a r á n por los empleados del 
Ayuntamiento de l a t r a í d a de aguas, satisfaciendo 
^interesado su coste en todos los casos,se-jun tar i fa . 
El resto de las obras, las h a r á el interesado bajo 
^ inspección de ios dependientes del Ayuntamien to 
^ 8e h a r á n por estos abonando los interesados lo 
importen. 
j^o obstante lo establecido, los peticionarios po-
facil i tar todos 6 parte de los materiales nece-
arios para el establecimiento de su conces ión ; de-
b i d o ser todos, reconocidos y admitidos por el I n -
?eaiero director de las obras, no i n c l u y é n d o s e por 
0 tanto en la cuenta del costo de l a conces ión , e l 
valor de dichos materiales, 
-^rt. 33. Los materiales que no fuesen faci l i ta-
os por los peticionarios y l a mano de obra ne-
fa r i as para e l suministro del agua para e l servicio 
J ^icular, se a b o n a r á n con arreglo á tar i fa que se 
po l iea rá tan pronto como se disponga de los efee-
s^ ^ne son necesarios y deben ser encargados á 
uropa; pudiendo en e l í n t e r i n , establecerse las con-
stones que se p id ieran , si hubiera materiales ha-
ndo los abonos de los mismos á precio de plaza 
a mano de obra s e g ú n cuentas conespondientes 

















































L o que de ó r d e n del Excmo. Sr. Corregidor Vice-
presidente del Munic ip io se inserta en l a « G a c e t a 
oficial», para conocimiento de las personas á quie-
nes puedan interesar. 
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HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
E S T A D O del movimiento de enfermos habido en este Hospital 
durante La semana anterior, que se redacta para conocimiento 

















































Maní» 8 de Diciembre de 1884.—El Enfermero mayor, Andrés 
Cerezo. 
C O N T A D U R I A G E N E R A L D E H A . C I B N D A . 
DE FILIPINAS. 
E l d ia 20 de Diciembre actual á las diez de l a 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á en concierto púb l i co a n t e e l 
Sr. Contador general de Hacienda, en su despacho 
situado en el edificio l lamado ant igua Aduana , l a 
a d q u i s i c i ó n de 5.000 ejemplares impresos de pasa-
portes de chinos para e l esterior, que necesita e l 
Gobierno genera! durante el ac tual ejercicio e c o n ó -
mico de 1884-85, con estricta su jec ión a l pliego de 
condiciones que á c o n t i n u a c i ó n se inserta bajo el 
t ipo de 25 pesos en escala descendente. 
M a n i l a 6 de Diciembre de 1884 .—Luis Va l l edo r . 
Contaduría general de Hacienda.-FiUpinas.—Bases redac-
tadas para contratar en concierto público ante el Sr. Con-
tador general de Hic i enáa , la adquisición de 5000 ejem-
plares de pasaportes de chinos p wa el estertor, necesarios 
a l Gobierno general durante el actued ejercido econónica 
de 1884-85. 
1 . a L a Hacienda contrata mediante c o n c i e r t a 
los 5.000 ejemplares de pasaportes de chinos pa ra 
e l servicio del Gobierno general, s e g ú n modelo que 
se a c o m p a ñ a , impresos en medio pliego de papel 2 . ^ 
c a t a l á n de las marcas m á s superiores de plaza, q a e 
hacen un tota l de 2.500 pliegos de i m p r e s i ó n . 
2. a E l tipo para optar a l servicio ind icado , s e r á 
e l de 25 pesos en escala descendente. 
3. a E l concierto t e n d r á lugar en e l despacho 
del Contador general el d ia y hora que se designe^ 
4 . a Para garan t i r el mismo, el Contratista i a ^ e -
s a r á en l a Caja de Depósi tos el 10 p § de l t i p o de* 
l a a d j u d i c a c i ó n . 
S.3, A los diez dias de adjudicado e l servicio, e l 
Contratista e n t r e g a r á en l a C o n t a d u r í a general l a 
total idad de los ejemplares impresos de que t r a t a 
este servicio. 
6. a T a n luego haya hecho entrega de l a to ta l idad 
de los ejemplares impresos, conforme a l mode la $ 
1 cal idad del papel exigido, se a b o n a r á por l a H a -
cienda a l Contratista el impor te correspondiente. 
7. a E n caso de que no cumpla e l Contrat is ta 1%, 
estipulado, l a Hacienda se i n c a u t a r á de l a fianza^ 
indicada para resarcirse de los d a ñ o s que esto ie* 
ocasione, sin perjuicio de proceder contra e l m i s m o 
por la v í a correspondiente. 
8. a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en papeB 
del sello 3.° en pliego cerrado di r ig ido a l Sr. C<»&« 
i tador general, s e g ú n el modelo á c o n t i n u a c i ó n , 
i 9 * Todas las dudas y cuestiones que puedan 
, suscitarse en este contrato, d e b e r á n ser resueltas coa 
; arreglo á l a I n s t r u c c i ó n de 25 de Agosto de 185S. 
Man i l a 24 de Noviembre de 1884 .—Luis Val ledor^ 
MODELO DE PEO POSICION. 
D . N . N . . . . ofrece tomar á su cargo e l suminis-
t ro de 5.000 ejemplares impresos de pasaportes de 
chinos para e l esterior, en la cant idad de pfs co; i 
entera sujeción á las bases estipuladas para e l c o n -
cierto de este servicio, publicadas en l a « G a c e t a de 
M a n i l a » del dia 
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A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E CORREOS 
D E F I L I P I N A S . 



























D. Antonia Pérez. 
> Enrique Orzo , 
» Angel Caballero. 
» Eleuterio Palileo. 
> Crisanta Libe . 
> Teodora del Rosario. 
» Jolin Freerks Esquere, 
a C, Arkermann. 
> Scott Henderson, 
» Birrus Philp. . 
Ss. Charles J . Siokes 
» Conche Calder. 
>» Andrew Jack . 
» J . Mac Donal . 
> Eduard Kuoy. . 
» A. Madden. . 
» R. Torrus, 
> J . P. Maccabe . 
> Victoria Sugarcoy, 
D. Tomás Hale . 
» Willaras Hosves. 
> Hale Forbes. . 
s Charles J . Stokes . 
R. P. Fr. Pablo Navarro. 
D José de la Helguera. 
de Diciembre de 
Destinos. 
, i Ferrol . 
•España. 
Idem . 
.¡Sta. Cruz Laguna 
¡Cármen Misarais . 








, ¡Idem . 
,:ldem . 







. ;New caslle 
.-Cuiion. 
.¡Manila. 
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N o s e l Licenciado D . Francisco Paja y Perrera , 
P r e s b í t e r o , Provisor Vicar io general, y Juez de Ca-
p e l l a n í a s de este Arzobispado etc., etc. 
Hacemos saber: que h a l l á n d o s e vacante, con mo-
ü v o del fallecimiento de su ú l t i m o poseedor el Pres-
b í t e ro D. V í c t o r de Ocampo, la C a p e l l a n í a fundada 
por D.a Aniceta Cecilia, de l Patronato del Excmo. é 
l i m o . Sr. Arzobispo Metropoli tano de estas Islas, 
^ o a e l capi ta l de dos m i l pesos (pesos 2000) impues-
tos sobre un solar situado en l a calle del Rosario 
del a r r aba l de Binoudo, cerca de l a Iglesia de San 
Gabriel , en e l que actualmente se ha l l a edificada 
l a casa de l a propiedad del Licenciado Ü. Juan 
Reyes, con l a carga de cuatro misas mensuales, s e g ú n 
l a i n t e n c i ó n de l a fundadora, y á cuyo goce son 
l lamados en p r imer t é r m i n o , los parientes mas p r ó x i -
mos de esta, que se dedicaren a l estado E c l e s i á s -
tico; y á fa l ta de ellos, el C lé r igo agraciado del Real 
Seminario de esta Ciudad que fuere de mas v i r t ud 
y talento; por el presente l lamamos, citamos y con-
vocamos á todos los que se crean con derecho á ob-
tener dicho beneficio, para que en e l t é r m i n o pe-
rentor io de quince dias contados desde la data de 
este edicto, comparezcan en este T r i b u n a l Ecle-
s iás t ico por medio de procurador instruido y espen-
sado con la d o c u m e n t a c i ó n necesaria á deducir el 
que les asista, bajo apercibimiento que de no hacerlo, 
les p a r a r á el perjuicio que hubiere lugar. 
Dado en M a n i l a á 6 de Diciembre de 1 8 8 4 . — L i -
cenciado Francisco P^ja.—Por mandado de su Sr ía . , 
Vicente Cuyugan. 
D o n Francisco Enriquez, A lca lde mayor y Juez de 
p r imera instancia en propiedad del Juzgado del 
distr i to de Quiapo, que de estar en actual ejercicio 
de sus funciones yo el insfrascrito Escribano doy fé . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á la testigo 
nombrada Juana residente en uua de las accesorias 
frente a l mercado del a r r aba l de To-ido, para que 
dentro del t é r m i n o de nueve dias, contados desde la 
pub l i cac ión del presente anuncio en la « G a c e t a oficial» 
de esta Capital , se presente en este Juzgado para 
prestar su d e c l a r a c i ó n en l a causa n ú m . 4700 por 
estafa. 
Dado en Quiapo y E s c r i b a n í a de m i cargo á 5 de 
Dic iembre de 1884-—Francisco Enr iquez . — Por man-
dado de su Sr ía . , P l á c i d o del Ba r io . 3 
Por providencia del Sr. Juez del Juzgado del 
distr i to de Tondo de tres de los corrientes acordada 
en los autos ejecutivos promovidos por l a Junta A d -
minis t radora de Obms Fias, se manda que se saque 
de nuevo á subasta las tres casas embargadas si-
tuadas en l a calle de l a Condesa del a r r aba l de 
Binondo con l a baja del quinto de sus respectivos 
a v a l ú o s ó sea bajo el tipo de 1459 pesos 90 cén t imos y 
3|8 la n ú m . 66, 822 pesos 80 c é n t i m o s y 4[8 la 
u ú m . 64, y 873 pesos 86 c é n t i m o s 4[8 la n ú m . 94 
s e ñ a l á n d o s e los dias 17, I9 y 19 del actual rema-
t á n d o s e en el ú l t i m o en el mejor postor á las 1 1 de 
su m a ñ a n a en los Estrados del Juzgado. L o que se 
anuncia para e l conocimiento del públ ico y efectos 
consiguientes. 3 
Tondo 6 de Dic iembre de 1884 .—Anton io Custodio. 
Por providencia del Sr, Juez del Juzgado del distr i to 
de Binondo dictada en unas actuaciones de ju r i sd ic 
c ion vo lunta r ia promovidas por l ) . Catal ino Reyes 
sobre propiedad de una f inca que este posee en l a 
calle P. Ba lder rama del barr io de San Nico l á s de 
l a c o m p r e n s i ó n de dicho pueblo, la cual l inda por 
su í r e m e con la citada calle del P. Balderrama, pol-
l a derecha de su entrada con las casas de D . Be-
nito Ignacio , y D . Gregorio S. Luis , por l a izquier-
da con e l solar de los Sres. ¡Vlacleod y C o m p a ñ í a 
y por el trasero con la caga de D . Juan R o d r í g u e z ; 
se cita, l l ama y emplaza á los que se considerea 
con derecho á dicha finca, para que se presenten 
ante el referido Juzgado en e l t é r m no de nueve dias, 
contados desde la fecha de l a publ icaciou de este 
anuncio en l a « G a c e t a oficial», á hacer uso del de-
recho de que se crean asistidos, bajo apercibimiento 
que de no ver i f icar lo dentro de dicho t é r m i n o , les 
p a r a r á n los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Binondo á 5 de Diciembre de 1 8 8 4 . — B r í g i d o L i m . 
D o n An ton io G a r c í a G i m é n e z , Juez de pr imera ins-
tancia accidental de esta provinc ia de Nueva V i z -
caya, que de estar en actual ejercicio de sus fun-
ciones judiciales , nosotros los infrascritos testigos 
a c o m p a ñ a d o s certificamos. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á la ausente 
igor ro ta l l amada Malayyu , na tura l y vecina de l a 
r a n c h e r í a de Buyabuyan del T e r r i t o r i o de Q>dan-
gan de esta provincia , madre del muchacho infiel 
Dinuau , para que dentro del t é r m i n o de nueve dias, 
á contar desde la publ.cacion del presente edicto, 
se presente en este Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n 
y mostrarse ó 110 parte como agraviada en la 
n ú m . 633, que actualmente ins t ruyo contra p0( 
ciano Lumidao y otros por sus t r acc ión de menop^ 
apercibida que de no hacerlo, le p a r a r á n los per; 1 
cios que en derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de Bayombong á 20 a! 
Noviembre de 1884.— Antonio G a r c í a . - Por 
dado de su S r í a , Anselmo A m b a t a l i , LeodegarT 
Basi l io . 
D o n Estanislao C h á v e s y Fernandez V i l l a , Alca^ 
mayor y Juez de pr imera instancia de esta pt' 
v inc ia actuando con el presente Escribano dá j 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á los augd 
tes Miguel Fernandez y el chino T o n g a vecinos (| 
B inmaley y Uagupan de esta provinc ia respectiv-
mente, para que en e l t é r m i n o de nueve dias, se 
senten en este Juzgado para prestar declaraciong 
en la causa núm. 8 1 1 1 seguida de oficio contra ^ 
mingo Ta rem Cruz y otros por robo, con lesio 
y tentativa de v io l ac ión , apercibidos que de no | 
cerlo les p a r a r á n los perjuicios que en just icia ha» 
luga r . 
Dado en l a casa Real de L ingaven á 1.° de B¡, 
ciembre de 1884.—Estanislao C h á v e s . — P o r aia& 
dado de su S r í a . , Pablo Santos. 
D o n Juan Fernandez y Fernandez, Teniente delj 
tercera c o m p a ñ í a del Regimiento In fan te r í a 
r í a núm. 2 y Fiscal de una sumaria . 
H a l l á n d o s e ausente el soldado de la primera coa 
p a ñ í a de este Regimiento Bibiano de la Cruz 
quien estoy sumariando por el deli to de segunda d 
ser cion. 
Usando de las facultades que como Juez íUc 
me conceden las Reales Ordenanzas, por el preseo^i^ 
cito, l lamo y emplazo por el tercer edicto a l espre-
sado soldado, s e ñ a l á n d o l e la guardia de Preveucioj 
del cuartel de la Lune ta donde se ha l l a alojado d 
Regimiento donde d e b e r á presentarse en el tér 
de 20 dias, á contar desde l a pub l i cac ión del 
s e n t é edicto, á dar sus descargos, y en caso c 
presentarse en el plazo s e ñ a l a d o se s e g u i r á la caii^  
y se s e n t e n c i a r á en ausencia y r e b e l d í a : fíjese ene 
sitio de costumbre y p u b l í q u e s e en la «Gaceta oi 
cial» para que llegue á conocimiento del interesál 











Don Juan Fernandez y Fernandez, Teniente Fisci 
del Regimiento de Iber ia n ú m . 2. 
H a l l á n d o s e ausente el soldado de la quinta con 
p a ñ í a de este Regimiento Francisco Mógica , á quie 
estoy sumariando por el delito de segunda desercioofo^ 
Usando de las facultades que como Juez me m 
ceden las Reales Ordenanzas, por el presente edicli 
l l amo y emplazo por el tercer edicto a l espresado sol 
dado, s e ñ a l á n d o l e la guardia de P r e v e n c i ó n delcuar0^11 
tel de l a L u n e t a donde se ha l la alojado el $9 
miento, donde d e b e r á presentarse en el plazo de21 
dias, á contar desde la public ación del presente edielí 
á dar sus descargos y en caso de no hacerlo as(í 
e l plazo s e ñ a l a d o se s e g u i r á en ausencia y rebeidij 
fíjese en el sitio de costumbre y publ íquese e a l s ^ 
"Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento del 
interesado. 







C O M I S I O N F I S C A L . 
Don A l v a r o B a r ó n , Teniente de N a v i o de printfrtj 
clase de l a Armada , 2 . ° Comandante de Marinf 
y Juez fiscal de la sumaria n ú m . 700 contra 
nocidos por homicidio . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á cua^ 'J ^ 
individuos desconocidos que en la m a ñ a n a del 1 
de A b r i l del presente a ñ o , se hal laban e m b a r c ó 
en dos bancas en las aguas del sitio de Banc^nf 
malapad del pueblo de Sexmoan provincia Ge 
Pampanga, a s a l t á n d o s e las bancas que iban Ci i ' i ^ 
Lacsima, Basi l io Meló , N i c o l á s Galang y HilarW 
Galang, del que re su l tó l a muerte del primero, P8? 
que en el t é r m i n o de t re in ta dias, á par t i r desde 
fecha de l a p u b l i c a c i ó n en l a « G a c e t a oficial9 
esta capital , comparezcan en esta fiscalía Capi^11 
del Puerto de Mani la á responder á los cargos 
contra ellos resultan en la referida sumaria, Q116.. 
no hacerlo, les p a r a r á el perjuicio que en derec 
hubiere lugar . 
Man i l a 4 de Dic iembre de 1884. — Alvaro Bar0"! k 
—Ju l io D o m í n g u e z . ^ N 
'de 
Imprenta Amigos del País calle deAnda núm. I . 
9,s 
